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Аннотация: Данное исследование занимается классификацией 
прагматических отношений с коммуникативными актами в 
сообщениях на публичной стене трех выбранных публичных групп в 
русской социальной сети Вконтакте.  
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Сообщения могут содержать вербальный текст и/или 
мультимедийные документы (гиперссылки, картины, фотографии, 
аудио-записи или видео-записи). Не редко кажется, что нет связи 
между сообщениями на стене в группах Вконтакте. Предложения в 
самых сообщениях могут быть незаконченными. До сих пор 
прагматические отношения в Вконтакте были еще не изучены. 
Теории о структурах коммуникации и видах коммуникативных актов 
исследователей Sinclair and Coulthard [2], Korpimies [1] and Tuor [3] 
были использованы для развития новой классификации 
коммуникативных актов, которые являются типичными для 
коммуникации Вконтакте.  Для коммуникации Вконтакте 
коммуникативный акт был определен как функциональная 
минимальная единица в личном сообщении на публичной стене, 
которая состоит из вербальных, визуальных и других видов 
мультимедийного содержания и сигнализирует коммуникативное 
намерение его отправителя. Задача коммуникативного акта вызвать 
последующие сообщения или ответы к предыдущим сообщениям на 
стене Вконтакте. В целом были собраны 1818 сообщений из трех 
выбранных групп в лингвистическом корпусе. Для практического 
анализа сообщения из выбранных групп Вконтакте были внесены в 
приложения Excel и Visual Data, которые часто используются для 
анализа вербального содержания чатов. Сообщения были 
анализированы по параметрам: номер сообщения, аббревиатура 
имени участника, ответ на какое сообщение, вид коммуникативного 
акта. В рамках практического анализа были классифицированы 29 
разных видов коммуникативных актов, которые поддерживают 
прагматические отношения между отдельными сообщениями на 
публичной стене Вконтакте: оценивать, спрашивать, объявлять, 
отвечать, соглашаться, приветствовать и прощаться, 
рекомендовать и просить, благодарить, предлагать, опрашивать, 
шутить, исправлять, добавлять, сожалеть, заказать, поздравлять, 
извиняться, желать, хвалить, защищать, спорить, жаловаться, 
оскорблять и мультимедийные-акты (аудио-запись, видео-запись, 
картина, фотография). Мультимедийные акты часто встречаются с 
актами запросить, объявлять и спрашивать. Неоднозначность и 
появление нескольких коммуникативных актов в одном сообщении 
могут повлиять на восприятие и понимание прагматических 
отношений между двумя или больше сообщениями. Читатель может 
затрудниться с пониманием данных сообщений и их связью между 
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собой, но фоновые знания о группе, теме и контексте коммуникации 
могут помочь ему c пониманием.  
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